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ABSTRACT 
 
 
 
 
In Malaysia, the government has recently embarked on the Economic 
Transformation Program (ETP), which aims to transform the country into a high 
income nation by 2020. The provision of Social Infrastructure Project (SIP) is vital in 
supporting this transformation process. While there is research attempting to 
ameliorate understanding of successful delivery of economic infrastructure projects, 
the understanding of which structures have framed successful SIPs is still limited. 
SIP is one of the main criteria for enhancing the economic productivity through the 
creation of new sustainable communities. Despite the topic’s importance, SIP studies 
seem to be absent from the research agenda, particularly with respect to the 
relationships between SIP success factors and criteria. Therefore, this study tends to 
bridge the research gap by first exploring the SIP success factors and their criteria 
from the view point of private sector. It is its contention that the Economic Planning 
Unit (EPU) is not predominantly involved in responding to the preliminary interview 
and survey. Principal Component Analysis (PCA) is employed to analyse data from a 
quantitative survey. Six dimensions of SIP success factors: Pre-construction Factor, 
Construction Factor, Post-construction Factor, Information Management Factor, 
Organizational Factor and Change Management Factor are sourced from 41 success 
factors, obtained both from preliminary interviews (with ten experienced 
practitioners who had wide knowledge of SIP) and literature review. Meanwhile, the 
SIP success criteria consist of Classical Criteria and Modern Criteria. Apart from 
exploring, this study moves one step further by examining the relationships between 
them. Structural Equation Modelling (SEM) is employed to examine data from a 
quantitative survey of a new population. The main outcome is a causal relationship 
framework of SIP success factors and criteria, namely SIP Success Model. The 
results demonstrate a significant positive relationship between the post-construction 
factor and both the classical and modern criteria. Understanding the relationships 
between SIP success factors and their criteria could help the government and 
decision makers to have a better planning and control of SIP by allocating reasonable 
resources to achieve the project success as measured by predetermined criteria. In 
addition, understanding what factors and government wants to achieve and then 
developing a model tailored to meet the social, financial and wider economic criteria 
are key to successful social infrastructure projects.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kerajaan Malaysia sedang melaksanakan Program Transformasi Ekonomi 
(ETP) untuk mewujudkan negara berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Penyediaan 
project infrastruktur social adalah penting untuk menyokong transformasi ekonomi 
Negara. Walaupun terdapat kajian untuk memperbaiki pemahaman dalam kejayaan 
penyampaian projek-projek infrastruktur sosial (SIP), pemahaman mengenai struktur 
yang telah menyebabkan kejayaan dalam SIP masih terhad. SIP adalah salah satu 
kriteria utama untuk meningkatkan produktiviti ekonomi melalui kewujudan 
masyarakat baru yang mampan. Walaupun topic ini penting, kajian SIP seolah-olah 
hilang daripada agenda penyelidikan, terutamanya berkenaan hubungan antara 
faktor-faktor kajayaan SIP dan criteria mereka. Oleh itu, kajian ini cenderung untuk 
merapatkan jurang penyelidikan dengan terlebih dahulu mengkaji faktok-faktor 
kejayaan dan kriteria SIP daripada perspektif sector swasta. Dengan itu, kajian ini 
tidak melibatkan Unit Perancang Ekonomi (EPU). Analisis Komponen Prinsipal  
(PCA) digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Enam faktor kejayaan SIP; 
Faktor Pra-pembinaan, Faktor Pembinaan, Faktor Pasca pembinaan, Faktor 
Maklumat Pengurusan, Faktor Organisasi dan Faktor Perubahan Pengurusan 
dikurangkan daripada 41 faktor kejayaan yang diperolehi daripada kedua-dua temu 
bual awal dan kajian literatur. Sementara itu, kriteria kejayaan SIP terdiri daripada 
Kriteria Klasik dan Kriteria Moden. Selain itu, kajian ini juga mengkaji hubungan 
antara kedua-dua aspek tersebut. ‘Structural Equation Modelling’ (SEM) digunakan 
untuk menganalisis data daripada kajian secara kuantitatif. Kejayaan Model SIP 
merupakan hasil utama hubungan antara factor kejayaan dan kriteria kejayaan SIP. 
Keputusan menunjukkan hubungan positif antara faktor pasca pembinaan dan kedua-
dua kriteria klasik dan moden. Pemahaman tentang hubungan antara faktor-faktor 
kejayaan dan kriteria SIP boleh membantu kerajaan dan pembuat keputusan 
membuat perancangan yang lebih baik. Selain itu, kawalan terhadap SIP dapat dibuat 
dengan memperuntukkan sumber-sumber yang munasabah untuk mencapai kejayaan 
projek itu seperti yang diukur oleh kriteria yang telah ditetapkan. Di samping itu, 
memahami apakah faktor dan kejayaan yang mahu dicapai dan kemudian 
membangunkan model khusus yang memenuhi kehendak sosial, kewangan dan 
kriteria yang lebih luas adalah kunci kejayaan dalam projek-projek infrastruktur 
sosial.   
 
 
 
